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摘  要 
 
国家税务总局从 2011 年开始逐步推进税源专业化征管模式改革，石狮市国
税局作为试点单位，改革历时 5 年，新的征管模式是否起到优化资源配置、提
高征管效率的作用？学术界和税收征管实践并未给出答案。为理清税源专业化
征管模式改革对征管效率的影响，笔者通过分析改革前后征管模式主要内容变
化，梳理、构建了包含税源专业化征管核心内容的综合税收征管效率评价指标
体系，并利用 DEA-Tobit 两步法实证分析泉州市 12 个县（市）区国税局
2008-2015 年税收征管效率及影响因素。 
本文分为四个部分：第一部分，导论。本章主要是通过研究背景分析选择
研究方向，利用国内外文献分析理论研究的必要性。本章对全文分析方法和技
术路线做了简要介绍，并肯定写作创新点，分析存在的不足。第二部分，分析
税源征管改革前后征、管、查三核心内容差异，查找现有征管效率评价指标存
在的问题，分析税源专业化征管模式特色效率评价指标，构建了基于 DEA-Tobit
两步法的税源专业化综合征管效率评价指标体系。第三部分，运用 
DEA-Malmquist 模型（下文简称 DEA 法），对泉州市国税系统税收征管效率进行
定量测算与分析；同时利用受限 Tobit 模型，对可能影响税收征管效率的因素
进行回归分析，评估纳税评估、重点税源管理和税收稽查对税收征管效率的影
响。通过 DEA-Tobit 两步法实证结果归纳石狮市国税局面临的税收征管效率问
题。第四部分，针对问题，提出一是人力资源配置，二是信息技术运用，三是
深化税源专业化征管模式改革，其中包括分类管理的税源管理、风险防控的纳
税评估、优化纳税服务提高纳税人遵从度及专业化稽查模式创新等解决对策。 
 
 
关键词：DEA-Tobit；征管效率；税源专业化 
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Abstract 
 
The State Administration of Taxation has gradually promoted the reform of the 
tax source specialization mode from 2011, Shishi Municipal Office,SAT., as a pilot 
unit, the reform lasted 5 years. Whether did the new mode play the role of 
optimizing the resource allocation and improving the efficiency of the tax collection 
and management? Through the analysis of the main contents of the collection and 
management before and after reform, the author construct the comprehensive 
efficiency evaluation index system of the tax collection , and use the DEA-Tobit 
method to analyze the tax collection efficiency and the influencing factors of the 12 
counties(cities)areas in Quanzhou City. 
This paper is divided into four parts. Firstly,introduction.This chapter chooses 
the research directions mainly through the analysis of the background. At the same 
time, this chapter analyzes the necessity of the theoretical research through domestic 
and foreign literature. This chapter makes a brief introduction to the full text 
analysis method and the technical route, and affirms the innovation of writing, 
analysis the shortcomings of the full text. Secondly, the author analyzes the main 
differences of the tax collection and management before and after the reform, 
introduces the problems of the existing evaluation index, analyzes the characteristic 
efficiency evaluation index of the tax source specialization mode, and constructs the 
efficiency evaluation index system based on the DEA-Tobit method. Thirdly, this 
paper uses the DEA-malmquist model (Data envelopment analysis)( hereinafter 
referred to as DEA ) to measure and analyze the efficiency of the tax collection and 
management system of Quanzhou city; At the same time, the author uses the limited 
Tobit model to analyze the factors that may affect the efficiency of the tax collection 
and management, to assess the impact of the Tax Assessment, key tax source 
management and the Tax Inspection on the efficiency of the tax collection and 
management. Through the empirical results of the DEA-Tobit method, this paper 
analyzes the problems of the tax collection and management in Quanzhou city and 
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the internal problems in the Shishi Municipal Office,SAT.. Lastly, according to the 
problems of the Shishi Municipal Office,SAT., the author proposes the 
countermeasures. The first part is the human resources allocation; The second is the 
application of the information technology; The third is to deepen the reform of the 
tax source specialization mode, including classified management tax source 
management, risk prevention and control of the Tax Assessment, tax service and 
innovation of the Tax Inspection. 
 
    Key Words: DEA-Tobit; tax efficiency; tax professional 
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一、导论 
（一）研究背景 
1.税收征管效率评价体系重构是有效提高税收征管效率的必然要求 
由于税收是一个国家财政收入的重要组成部分，税收征收管理核心目标在
于低成本、高效益的筹集税收收入。自实施的分税制改革以来，我国税务机关
组织税收收入从 5126.88 亿元递增到 124892 亿元，年均增长率为 16.74%，其
速度远超同期 GDP。①伴随税收收入快速增长的是逐年攀升的税收征收成本。
1993-2007 年，我国税收征收成本率从 3.12%攀升到 5%左右，同期美国 0.58%、
澳大利亚 1.07%、日本 1.13%。到了 2010 年，相较发达国家 1%内的征税成本率，
我国的征税成本率却高达 8%，②比较发达国家，我国税务机关在组织税收收入
过程中，确实存在高成本、低效率问题。 
 为解决税收征管效率问题，国家税务总局在 2009 年提出专业化为主线的征
管模式改革，并在实践研究中逐步形成专业化模式的组织框架和以税源为关键
字的征管内容体系。经过 3 年征管模式改革试点，国家税务局于 2011 年提出税
源专业化管理体系，主要内容包括，在分类分级管理理念指导下，依托信息化
和运行机制，突出风险管理和纳税评估，不断提高纳税人遵从度。 
 2010 年，泉州市国税系统被确认为试点单位。2011 年，石狮市国税局根
据省、市两级文件，取消税源行政区域划分，改按行业和规模划分税源，重新
整合各行政区划的管理分局为五个税源专业化管理分局，撤并原分局各办税厅，
成立具备服务与简易审批权限的综合性服务科室（纳税服务科，下设办税厅和
车购办）集中提供涉税服务。经过一系列改革，石狮市国税局实现按行业管理
税源和专业化分工管理行政的征管模式新格局。2011-2015 年，石狮市税源专
业化改革已历时 5 年，征管模式改革对石狮市国税局的征管效率产生了什么影
响，对税收收入、地方经济宏观调配又起到什么作用。通过对石狮市国税局税
                                                      
①李淑瑞.利用三阶段 DEA 模型探究中国区域税收征管效率[J].财会月刊,2016,(20):75-78. 
②熊剑锋.征税成本十倍于美国，税制设计仍需改革[N].第一财经日报,2008-08-29(3). 
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源专业化改革后其征管效率评价研究，可以对上述问题加以解释，同时也为税
源专业化改革提供决策支持。 
2.两项重要经济分析指标反应出石狮市税收征管问题 
税收负担率和税收弹性系数是税收经济分析最常用、最直接的两项指标。
税收负担率可以体现国家或地区经济发展水平，通常，税收负担率越高（在低
于 30%时）经济发达程度越高，税收弹性系数越高。一方面，通过税收负担率
检验税收与经济二者增长步调是否一致、经济与税源结构是否合理，并剖析原
因；另一方面，通过不同地区间宏观税负差异比较，有助于分析差异及产生原
因、税源基础及其发展情况，发掘税源潜力。此外，两项指标变化与经济发展
情况的差异，能为发现税收征收管理中存问题及偏离征管目标可能性因素提供
参考依据。 
（1）税收负担率反应石狮市税收与经济二者增速不匹配 
2008-2015 年间，石狮市税收负担率出现先降后升，然后再降的趋势，具
体为 2008-2010 逐年下降，2011 开始回升，到 2013 年反转向下，2015 年下降
了 12.78%，年平均税收负担率为 8.25%。同期全国税收负担率平缓上升，2012
年达到最高然后开始往下走，但仍保持 18%以上的年平均水平。石狮市税收负
担率不及全国的一半。而泉州市总体税收负担率同期一直保持上升趋势，年平
均税收负担率为 11.45%。 
 
图 1：2008-2015 年全国、泉州市、石狮市税收负担率曲线图 
 
数据来源：国家统计局：《中国统计年鉴》，中国统计出版社，2007-2015 年； 
国家税务总局主管：《中国税务年鉴》，中国税务出版社，2007-2015 年； 
泉州市统计局，国家统计局泉州调查队：《泉州市统计年鉴》，泉州市统计局，2007
—2015 年；          
石狮市统计局：《石狮市统计年鉴》，石狮市统计局，2007-2015. 
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（2）税收弹性系数说明石狮市税收调控经济能力存在不足 
石狮市、泉州市、全国税收弹性系数曲线均是先降后升，再降再升，后再
降的过程，映射出的具体经济背景是 2008 年全球性经济危机，2009 年经济复
苏，2011-2013 年高速发展的土地经济，以及 2013 年底开始的土地经济增速缓
降。全国年平均税收弹性系数为 1.3，泉州市曲线与全国的相仿，而石狮市的
税收弹性曲线曲折度比较明显，且处于泉州市曲线及全国曲线下方，石狮市的
税收弹性为 0.8325，这是一个相对较低的税收负担水平，说明石狮市经济水平
及税收调控经济能力相较泉州市和全国都有一定的距离。 
   
图 2：全国、泉州市、石狮市税收弹性系数变化曲线图 
 
  数据来源：国家统计局：《中国统计年鉴》，中国统计出版社，2007-2015 年； 
国家税务总局主管：《中国税务年鉴》，中国税务出版社，2007-2015 年； 
泉州市统计局，国家统计局泉州调查队：《泉州市统计年鉴》，泉州市统计局，2007
—2015 年； 
             石狮市统计局：《石狮市统计年鉴》，石狮市统计局，2007-2015. 
 
 3.合理评价税收征管效率对税收征管工作具有重要意义 
上述两项指标反应出石狮市税收征管一些现象。首先，石狮市的 GDP 增速
明显快于税收增速；其次，石狮市通过财税工具调控地区经济的能力有待提高；
再者，石狮市各类经济主体对税收负担变动不太敏感。上述三方面体现石狮市
税收管理中存在税源流失、税收征管效率水平与地区经济发展不符，税务机关
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对涉税违法纳税人的查处方法和打击力度不够等多方面问题。①但，单就上述两
项指标无法判断，这些现象的产生是经济发展速度或质量下降引起，还是税收
征管缺失导致。 
税收征管效率评价体系有利于县级税务机关合理评价税收征管遇到的问
题，提出解决方法；又可深入分析税收与经济发展存在的问题，为政府利用财
税政策进行经济调控提供决策支持。1999-2003 年，国家税务总局通过三次发
文形式明确考核指标，规范各地效率评价主体、范围和步骤等内容，以此强调
征管质量考核工作之重要性。1999 年，国家税务总局提出以评价税收征收、税
务稽查努力程度为主要内容的10项征管质量考核指标及其计算公式②。2000年，
国家税务总局通过简化指标数量、明晰指标统计口径和明确数据来源等办法，
使修改后的考核办法更具可操作性。③2003 年，国家税务总局出于准确性原则
考虑，剔除“申报准确率”，将考核指标降为“六率”，并修改了个别指标的表
述。 
2011 年泉州市国税系统全面推广税源专业化改革，现有学术和征管实践中
关于征管效率评价的方法和指标体系都只停留在征管改革前，存在诸如评价指
标简单化、指标内容脱离征管改革实际、考核办法单一等各种不足。评价指标
体系上述问题是导致现有体系无法客观分析、评价税收征管成效的结果，不利
税务局自查自纠。立足税源专业化改革核心内容，重构和优化现有征管效率评
价体系，有利于客观衡量税收征管现状，检验征管改革目标实现程度，并为下
一步推进税源专业化模式与征管实践融合整理出方向。因此，要健全我国现代
化的税收管理体系和实现提高纳税人遵从度的改革目标必须重构新税收征管效
率评价体系。 
                                                      
①本文研究对象局限于石狮市国税局，在推行营业税改征增值税政策之前，国、地税税收收入各占该市总
税收收入一半，2011 年“营改增”政策推行之后，国税税收收入超过地税。因而上述石狮市税收征管问
题，应该是石狮市国、地税共性问题。 
②《国家税务总局关于开展征管质量考核工作的通知》(国税发[1999]52 号)。 
③《关于开展征管质量考核工作的通知》（国税发[2000]151 号）。 
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（二）研究综述 
1.国外研究综述 
目前，国外基本形成税收征管理论研究体系，该体系涵盖税收征收原则界
定、税收征纳双方成本效率问题，以及通过模型测算对税收征管效率与微观因
素进行相关性研究，具有很强的实践指导意义。 
首先，对税收征管原则研究。威廉·配第（William Petty）在《赋税论》
中提出公平原则、简便原则、节省原则，这三个原则是最早体现税收征管效率
的思想，其中包含改善征管效率、降低征管费用。① 德国经济学家尤斯蒂（Johann 
Heinvich Von Justi）在《财政学体系》中用 6 个税收原则概括了最基本的税
收征收原则，即简化税制，降低征纳成本。② 随着社会经济和税收管理的进一
步发展，相应的税收原则研究有了更深层次的探索。在《国民财富的性质和原
因的研究》中，亚当·斯密（Adam Smith）提出除最大征纳成本收益率之外，
税收征收还应追求公平和便利。③ 阿道夫·瓦格纳（Adolf Wagner）在《财政
学》中谈及税务行政的“确实、简便、节省征收费”等“四端九项”原则。④ 在
《财政理论与实践》中，马斯格雷夫(Richard Abel Musgrave)专注降低征管费
用方面的研究的同时，借鉴和完善了税收原则理论体系。⑤ 国外学者对税收管
理原则的研究体现税务机关征管方面的公平、高效和纳税人纳税方面的便利和
最佳成本效益。 
其次，在追求税收管理投入产出的综合效益最大化的过程中，国外学者对
税收征管效率成本指标和有效性进行深度研究。第一，成本指标方面，税收研
究课题内涵得到扩充，主要表现在注意纳税人缴税成本相关问题。斯坦福
(Stanford California)以 1973 年英国个人税制为突破口，研究纳税成本与税
收收入的关联性。⑥ 乔·斯莱姆罗德(Joel Slemrod)和萨若姆(N Sorum)经统计
1982 年美国人全年花费在纳税上的时间数，并运用数量模型将时间成本换算经
                                                      
① 威廉•配第.配第经济著作选集[M].北京:商务印书馆,1997:17-18. 
② 董晓岩.税收征管效率研究综述与内涵辨析[J].税务与经济,2010,(6):6-15． 
③ 亚当•斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972:136-170. 
④ 董晓岩.税收征管效率研究综述与内涵辨析[J].税务与经济,2010,(6):6-15． 
⑤ 马斯格雷夫.财政理论与实践优化税制理论与税制优化[M].北京:中国财经经济出版社,2003:45-51. 
⑥ Stanford California.Hidden Costs of Taxation[J].London:Institute of Fiscal Studies，
1973:222-226. 
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济成本，以此强调降低征纳成本的重要性。① 第二，在研究纳税成本基础上，
国外学者进一步思考税收征管有效性，并逐渐形成税收遵从理论。迈克尔·阿
林厄姆( Michael G.Allingham)和安格纳·桑德姆( Agnar Sandmo)通过其拓展
和完善的逃税模型，分析有效征税与纳税遵从的关系，在二人的研究报告中，
涉及纳税遵从度对税收的促进作用。② 
再者，税收征管效率实证测度研究细化为税收效率内涵（原则）和外延（成
本收益）。凯泽(Kiser), 埃德加(Edgar)，和贝克尔(K. Baker C)发表论文称欠
发达国家税收征管体制多导致较高的税款流失和政府腐败现象。他们运用代理
理论和私有化理论分析经济发达水平对税收征管效率的影响程度。③ 马娜姗
(Manasan R.G)利用菲律宾征收率、人均征税额和征管数据等研究税收征管效
率，并提出城镇化、人均收入等指标是影响税收征管效益的因素。④ 阿维特
(Arvate et al.)通过测算 2004 年巴西自治市的税收征管效率，论证税收征管
效率影响因素之一是转移支付。⑤  海博克(Hybka M.M)利用波兰增值税，提出经
济和税制对征管效率存在不同程度影响的分析结论。⑥ 卡扎科娃(Kazakova)、
玛丽亚·诺伯尔(Maria, A .Knobel)和索科洛夫(I.Sokolov)以欧盟国家和俄罗
斯的增值税为研究对象进行数量分析，通过实证，他们提出税收征管体制是影
响增值税征管效率的主要因素和制约条件，因此他们认为尽量减少预算外的损
失才能确保增值税管理的公正并提高管理效率。⑦ 实证测量税收征管效率方面，
国外研究对象、课题和解决问题等基本元素存在很大差异，但研究出发点却具
有共同性，主要表现在利用指标衡量征管效率和分析影响因素。 
2. 国内研究综述 
    国内学者在国外学术关于税收原则、征管效率影响因素分析等理论研究的
                                                      
① Joel Slemrod,N Sorum.The Compliance Cost of the U.S Individual Income Tax System[J].National 
Tax Journal,1984,37(12):461-474. 
② Allingham·MG,A·Sandmo.Income Tax Evasion:A Theoretical Analysis[J].Journal of Public 
Economics,1972(1):323- 328. 
③ Kiser E,Baker K.Could Privatization Increase the Efficiency of Tax Administration in 
Less-Developed Countries [J].Police Studies Journal,1994,22(3):489-500. 
④ Manasan R.G.Revenue Mobilization in Local Government Units:The Early Years of Local Government 
Code Implementation[J].Philippine Institute for Development Studies,1995:95-102. 
⑤ 李建军.税收征管效率评估分析:1997-2007[J].中国经济问题,2011,(3):90-99. 
⑥ Hybka MM.VAT Collection Efficiency in Poland before and after Accession to the European Union 
[J].Ekonomika,2009,(85):7-18. 
⑦ Kazakova M,Knobel,Sokolov I.Quality of VAT administration in DECD countries and Russia.Reform 
of the Russian system of tax collection[R].Research Paper,2010:134-152. 
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